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О жизни и творчестве выдающегося русского книговеда, библиотековеда, библиографа, просветителя, писателя Николая Алексан-
дровича Рубакина написано много книг, статей, 
воспоминаний, диссертаций, рецензий, начиная 
с дореволюционной поры. И многие современные 
библиографы, книговеды, библиотековеды тоже 
занимаются изучением жизни и творческого на-
следия Н.А. Рубакина. Среди них можно назвать 
такие имена, как Е.П. Арефьева, В.А. Бородина, 
Ю.А. Сорокин, Ю.Н. Столяров, И.Г. Хомякова. 
Из обширного массива литературы, посвящен-
ной Н.А. Рубакину, для нашего исследования мы 
выделили наиболее значимые публикации, пере-
писку и материалы мемуарного характера, пред-
ставленные в биобиблиографическом указателе 
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Реферат. В статье дан обзор опубликованной и неопубликованной переписки и мемуаров выдающегося 
русского книговеда, библиотековеда, библиографа, просветителя, писателя Николая Александровича 
Рубакина, многогранные творчество и деятельность которого занимают видное место в истории русской 
культуры и духовной жизни России второй половины XIX — первой половины XX века. Актуальность 
обращения к личности и творческому наследию Н.А. Рубакина определена его ролью в изучении про-
блем чтения и читателя. В условиях развития современного информационного общества чтение имеет 
большое значение в развитии духовных и творческих возможностей личности. Отмечена роль Н.А. Ру-
бакина в истории Российской государственной библиотеки. Письма и воспоминания рассматриваются 
как документально-исторические источники, содержащие уникальную биографическую информацию. 
В обзоре дана их содержательная характеристика и целевое назначение. В единый массив объединены 
публикации, представленные в биобиблиографическом указателе «Николай Александрович Рубакин 
(1862—1946)», вышедшем в издательстве Российской государственной библиотеки «Пашков дом» в 
2012 г., а также материалы, выявленные после издания указателя. В статье приводятся многие отрыв-
ки из писем и воспоминаний, иллюстрирующие отдельные события и факты из жизни Н.А. Рубакина, 
которые не были представлены в указателях. Определены группы его корреспондентов, отмечено 
нахождение переписки в различных архивохранилищах. Охарактеризованы материалы мемуарного 
характера, их связь с публикацией переписки. Раскрывается их потенциал для дальнейшего исследо-
вания и подробного описания с целью введения в научный оборот новых сведений о жизни и деятель-
ности Н.А. Рубакина.
Ключевые слова: история библиотековедения и библиографии, Н.А. Рубакин, Российская государ-
ственная библиотека, архивы, документально-исторические источники, письма, воспоминания.
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«Николай Александрович Рубакин (1862—1946)» 
[1], который был подготовлен в Российской госу-
дарственной библиотеке и вышел в издательстве 
«Пашков дом» в 2012 г., а также источники, вы-
явленные после издания указателя.
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Круг интересов и занятий Н.А. Рубакина 
чрезвычайно широк: он талантливый ученый, 
публицист, популяризатор науки, крупный дея-
тель народного просвещения. Его многогранные 
творчество и деятельность занимают видное ме-
сто в истории русской культуры, духовной жизни 
России второй половины XIX — первой половины 
XX века. «И написание им научно-популярных 
книжек и художественных произведений, и созда-
ние библиотек, и составление каталогов, и перепи-
ска с читателями — все это было тесно связано» [2, 
с. 12]. Знаменитый французский писатель Ромен 
Роллан, который был мно-
го лет дружен с Н.А. Руба-
киным, отметил масштаб 
его личности и вклад в 
культуру: «В нем одном — 
энциклопедия современ-
ной России» [3, с. 126]. 
Интерес к лично-
сти и творческому на-
следию Н.А. Рубакина 
по-прежнему актуален: 
его идеи востребованы в 
различных отраслях биб- 
лиотековедения и библио- 
графоведения. Труды вели-
кого книжника являются 
фундаментом для иссле-
дователей в различных 
направлениях науки в ус-
ловиях развития современного информационно-
го общества. Н.А. Рубакину принадлежит особое 
место в изучении проблем чтения и читателя, это 
основная для него тема, которая играет важную 
роль в современном обществе, оказывает влияние 
на жизнь в самых разных аспектах — культурном, 
научном, социальном, экономическом, на развитие 
духовных и творческих возможностей личности. 
Работы Н.А. Рубакина как основателя особого 
направления — «библиопсихологии», связанного с 
изучением чтения как психического процесса, как 
особого социального и культурного явления — в на-
стоящее время используются в психолингвистике 
и других направлениях современной психологии и 
социологии с учетом последних достижений науч-
ных исследований. В 1920 г. Н.А. Рубакин вместе со 
швейцарскими учеными А. Ферьером, Э. Клапаре-
до, П. Бове и П. Отле стал основателем Международ-
ного института библиопсихологии, центра по изу- 
чению и пропаганде книги. Н.А. Рубакин был пер-
вым, кто поставил изучение читателя на научную 
основу, исследовал взаимоотношения читателя — 
текста — книги. Концепция читателя, его роль в 
эволюции библиотеки как социального институ-
та, заложенная в фундаментальном труде Н.А. Ру-
бакина «Психология читателя и книги. Крат- 
кое введение в библиологическую психологию», 
является важнейшей частью библиотековедения 
как науки. По мнению Н.А. Рубакина, «колебания 
читательского спроса, как в капле воды отражают 
интересы общественных групп» [4, с. 82].
В 1907 г., спасаясь от преследований царс- 
кого правительства за близость к деятельности пар-
тии эсеров, Н.А. Рубакин эмигрировал в Швейца-
рию, но сохранил российское подданство и в 1918 г. 
стал гражданином новой Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. 
Н.А. Рубакин принимал участие в работе публичной 
библиотеки, основанной его матерью Л.Т. Рубаки-
ной, а с 1892 г. возглавлял ее. В связи с отъездом 
он передал эту библиотеку (свыше 100 тыс. томов) 
в дар Петербургскому от-
делу Всероссийской лиги 
образования. В Швейца-
рии Н.А. Рубакин собрал 
еще одну библиотеку, соз-
данную при Международ-
ном библиографическом 
институте (объемом более 
80 тыс. томов), и завещал 
ее Государственной библио- 
теке СССР им. В.И. Ле-
нина (ГБЛ, ныне Россий-
ская государственная биб- 
лиотека — РГБ). После 
смерти Н.А. Рубакина 
завещанная им Совет-
скому Союзу библиотека 
была перевезена в 1948 г. 
в Москву и размещена в 
фондах ГБЛ как особая коллекция под шифром 
«Рб» [5]. Переписка советских официальных лиц 
из Архива Президента Российской Федерации о 
передаче библиотеки опубликована в журнале 
«Источник» [6]. Швейцарский ученый Е. Мас-
чер в записке советнику Миссии СССР в Швейца-
рии М.Г. Грибанову от 4 декабря 1946 г. отмечал: 
«Я слышал, что Н.А. Рубакин завещал библиоте-
ку Родине. Я вполне понимаю его шаг и нахожу 
его справедливым. Но мы тут, после увоза Руба-
кинской библиотеки, будем прямо потеряны» [3, 
с. 125—126]. 
Признавая заслуги Н.А. Рубакина, советское 
правительство назначило ему персональную пен-
сию; обстоятельства, связанные с этим, подроб-
но изложены в публикации Ю.Н. Столярова [7]. 
В ней приведены фрагменты из писем Н.А. Руба-
кина к А.В. Луначарскому, В.И. Чарнолускому, 
его обращения об установлении пенсии в Совет 
Народных Комиссаров, который принял «Поста-
новление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР» от 16 июня 1930 г. о назначении пенсии в 
размере 250 руб. в месяц. По словам сына и био-
графа А.Н. Рубакина, «до самого своего конца 
Рубакин жил и работал для России, для русско-
го — советского народа, о нем думал всю свою 
жизнь, ему был верен» [2. с. 12].
В отдел рукописей (ОР) Библиотеки в пер-
вой половине 1950-х гг., чуть позднее после того 
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Н.А. Рубакин
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как из Швейцарии была привезена завещанная 
им библиотека, поступил архив Н.А. Рубакина, 
хранящийся в его личном архивном фонде (НИОР 
РГБ, ф. 358): значительная часть корреспонден-
ции, рукописи многих трудов, биографические 
материалы — дневники, воспоминания, записные 
книжки, личные документы; изобразительные 
материалы — альбомы с портретами Н.А. Руба-
кина, членов его семьи, фотографии его друзей и 
знакомых, многочисленных читателей, материалы 
с видами мест, где в разное время он жил [3].
Значительный объем массива литературы о 
великом книжнике составляют материалы био-
графического характера, среди которых в первую 
очередь необходимо выделить письма и воспоми-
нания — важнейшие документально-исторические 
источники, являющиеся особой ценностью для 
изучения жизни общества, различных событий, 
«черт характера и психологии людей, чья роль в 
процессе исторического развития достаточно вели-
ка». Они имеют первостепенное значение для всех 
«интересующихся историей России, для изучения 
общественных явлений, различных событий в об-
ласти науки, культуры и искусств» [8, с. 4].
В состав творческого наследия входят тысячи 
писем, которые написал Н.А. Рубакин. В течение 
всей своей долгой жизни (84 года) он вел обширную 
переписку со многими известными отечественны-
ми и зарубежными общественными деятелями, 
политиками, учеными, представителями культуры 
и искусства, с редакциями русских и иностранных 
газет и журналов, с различными организациями, 
обществами, учреждениями и с простыми чита-
телями. Даже после своего отъезда за границу он 
продолжал переписываться со многими тысячами 
прежних и новых читателей, несмотря на все труд-
ности такого общения. Переписку с частными ли-
цами Н.А. Рубакин рассматривал как особый вид 
текущей литературы, в письмах читателям руко-
водил их самообразованием. По словам А.В. Луна-
чарского, он — «фанатик народного образования» 
[2, с. 153]. А.М. Горький в письме Н.А. Рубакину 
от 18 октября 1922 г. писал: «Когда-нибудь разум- 
ные люди сумеют оценить Вашу настойчивую, 
огромную работу истинного демократа. Много 
сделано Вами для одухотворения массы народной, 
я знаю это и очень хорошо» [9, с. 427]. Книжный 
деятель составил около 15 тыс. индивидуальных 
программ для чтения и самообразования. В обзоре 
Н.М. Рассудовской «Переписка Н.А. Рубакина 
с читателями из народа по вопросам самообразо-
вания» приводятся выдержки из его писем, под-
тверждающих основные положения по вопросам 
самообразования, и писем читателей, с которыми 
Н.А. Рубакин поддерживал контакт в течение не-
скольких десятков лет [10].
Лишь небольшая часть переписки Н.А. Руба-
кина опубликована. Хранящаяся в личном архив-
ном фонде Н.А. Рубакина (НИОР РГБ, ф. 358), она 
составляет самую большую его часть. В биобиблио-
графическом указателе «Николай Александрович 
Рубакин» представлены описания напечатанных 
и неопубликованных писем, находящихся в его 
архиве [1, с. 126—140].
Корреспонденция включает письма Н.А. Ру-
бакина и письма к нему. Поражает количество его 
корреспондентов: с 1889 по 1907 г. он переписы-
вался с 5189 читателями, а с 1911 по 1915 г. — 
с 5507. Число корреспондентов доходило до семи 
тысяч, из них около двух тысяч — зарубежные. 
Н.А. Рубакин писал в редакции газет, в раз-
личные учреждения и общественные организации. 
В его архиве хранится переписка с ГБЛ, Всесоюз-
ной книжной палатой, Русским библиографиче-
ским обществом при Московском университете.
Письма Н.А. Рубакина находятся не только 
в архивном фонде Российской государственной 
библиотеки, но и в некоторых других собраниях. 
В частности, три письма, адресованные руковод-
ству Лиги возрождения России и опубликован-
ные в журнале «Библиотека» [11], сохранились 
в документах этой организации, созданной рос-
сийскими политэмигрантами в марте 1918 года. 
Ее штаб-квартира находилась в Лозанне (Швей-
цария), неподалеку от Кларана, где проживал 
тогда Н.А. Рубакин. Он активно помогал членам 
Лиги, которые обращались к нему с просьбами о 
предоставлении информации, содержащейся в из-
даниях из его библиотеки. Письма характеризуют 
организацию работы библиотеки Н.А. Рубакина, 
его отношение к правилам пользования библио-
течными книгами. 
В коллекции документов Центрального исто-
рического архива г. Москвы (ЦИАМ) сохранился 
Архив Русского библиографического общества 
(РБО) (ЦИАМ, ф. 634), в котором есть письмо 
Н.А. Рубакина на имя председателя Библиогра-
фического общества при Московском универси-
тете Р.Ф. Брандта в связи со своим избранием 
почетным членом РБО, которое было опубликова-
но в журнале «Библиография» [12, с. 121—122]. 
В этом письме Н.А. Рубакин излагает свое пони-
мание содержания и задач библиографии. «Дело 
живое, жизненное и оживляющее», — так опре-
делял библиографию Н.А. Рубакин в статье «Что 
значит библиография и чем она должна быть: бег- 
лые заметки по теории и практике библиогра-
фии». В этом же номере журнала опубликовано 
письмо Н.А. Рубакина заместителю директора 
Музея революции С.И. Мицкевичу из фонда про-
фессора Московского государственного истори-
ко-архивного института В.А. Кондратьева, хра-
нящегося в Государственном архиве Российской 
Федерации [12, с. 123]. Переписка Н.А. Рубакина 
с выдающимся ученым-библиотековедом, книго-
ведом, библиографом Н.В. Русиновым находится 
в научно-библиографическом архиве Российской 
книжной палаты. Эти письма 1925—1929 гг. 
опубликованы в журнале «Библиография» [13, 
с. 97—113]. 
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Среди неопубликованных писем Н.А. Руба-
кина, хранящихся в его личном архивном фонде, 
письма в редакции нью-йоркских газет «Рассвет» 
в 1924—1931 гг. и «Русский голос», в Федерацию 
русских культурно-просветительных организаций. 
В переписке с Н.А. Рубакиным состояли мно-
гие отечественные и зарубежные коллеги. Напри-
мер, книговеды, библиотековеды, ученые-биб- 
лиографы: Д.А. Балика, Г.Ю. Битовт, Б.С. Бод-
нарский, Р.Ф. Брандт, С.А. Венгеров, И.А. Вла-
диславлев, Н.В. Здобнов, М.Н. Куфаев, И.И. Ле-
бедев, И.Ф. Масанов, Т.З. Матвеев, А.В. Ме-
зьер, Г.И. Поршнев, Н.В. Русинов, Н.М. Сомов, 
Л.Б. Хавкина, Е.И. Шамурин; его соратники по 
созданию Международного института библио- 
психологии П. Бове, П. Отле, А. Ферьер. Здесь сле-
дует отметить статью И.Г. Хомяковой «Учитель и 
ученица: штрихи к двойному портрету Николая 
Рубакина и Августы Мезьер», приуроченную к 
150-летию выдающихся библиографов, деятелей 
книги. В ней автор обращается к их переписке, 
приводит тексты писем, иллюстрирующих дея-
тельность и историю взаимоотношений профес-
сионалов [14]. В фондах Государственного исто-
рического архива Московской области (ГИАМО, 
ф. 635, оп. 3, д. 38, л. 45—46) находится письмо 
Н.А. Рубакина к Л.Б. Хавкиной, выдающемуся 
библиотековеду и библиографу, организатору и 
руководителю первых в России курсов для биб- 
лиотекарей народных и общественных библио-
тек при Московском городском народном уни-
верситете им. А.Л. Шанявского, по случаю их 
открытия. В письме, подписанном псевдонимом 
Н.А. Рубакина «книжный червяк», автор говорит 
о роли и значении библиотек и библиотекарей: 
«Библиотека должна перестать быть складом 
книг. Она должна быть складом потенциальной 
духовной энергии человечества, тем центром, в 
котором происходит превращение этой энергии 
в живую силу. Библиотека — живой организм, 
коллективная, глубоко образованная личность, 
составленная из индивидуальностей лучших 
представителей человечества и продолжающая 
их борьбу за справедливость и истину. И библио- 
текарь — не машинка для выдачи книг… Сам 
библиотекарь — прежде всего живая, мыслящая 
личность… он способствует эволюции других 
людей, а значит и той общественной среды, в 
недрах которой… работает» [15, с. 282]. В пу-
бликации «М.З. Винокуров и Н.А. Рубакин» при-
водится переписка М.З. Винокурова, эмигранта, 
библиофила и библиографа русской литературы, 
сотрудника Славянского департамента Библио- 
теки Конгресса США с Н.А. Рубакиным в пе-
риод 1923—1926 гг. по материалам коллекции 
М.З. Винокурова в Исторической библиотеке 
г. Джуго (США), публикуются краткие выдерж-
ки из их писем [16]. В публикации о переписке 
Н.А. Рубакина с З.Н. Матвеевым, студентом вла-
дивостокского Восточного института, ставшим 
впоследствии историком-востоковедом, библио-
графом, одним из организаторов библиотечного 
дела на Дальнем Востоке, отмечается внимание 
Н.А. Рубакина к своему корреспонденту, заинте-
ресованность вопросами просвещения и народного 
образования на Дальнем Востоке и в Сибири [17].
Н.А. Рубакин был знаком и вел переписку с 
известными русскими и зарубежными литерато-
рами, среди которых: М. Горький, Г.Д. Гребен-
щиков, В.Г. Короленко, А.С. Новиков-Прибой, 
К.И. Чуковский. В архивном фонде Н.А. Руба-
кина находятся письма французского писателя 
Ромена Роллана, с которым Н.А. Рубакин был 
дружен. 25 писем писателя к Н.А. Рубакину за 
1916—1936 гг. опубликованы на французском 
языке с параллельными переводами на русский 
язык в 25 выпуске «Записок отдела рукописей» 
[9, с. 432—456]. В очерке А.А. Шмакова «Письма 
из Лозанны» приводится обзор переписки Рубаки-
на с уральскими литераторами, письма Н.А. Ру-
бакина прозаику и драматургу А.И. Завалишину 
и ответы на них, отзывы в письмах Н.А. Руба-
кина на произведения писателя П.Н. Дорохова 
[18]. Сведения о переписке А.И. Завалишина с 
Н.А. Рубакиным в 1913—1915 гг. есть в его авто-
биографии [19]. 
Корреспондентами Н.А. Рубакина были мно-
гие общественные и политические деятели, среди 
них: В.И. Ленин, В.Д. Бонч-Бруевич, Г.В. Пле-
ханов, Б.О. Пилсудский, А.В. Луначарский, 
Н.К. Крупская, В.А. Карпинский. Информацию 
о переписке В.Д. Бонч-Бруевича с помощни-
цей Н.А. Рубакина М.Е. Бетман, касающуюся 
судьбы архива Рубакина, можно найти в архиве 
В.Д. Бонч-Бруевича, находящемся в фондах ОР 
РГБ [20, с. 63]. 
В переписке Н.А. Рубакина есть письма из-
вестных ученых: С.И. Бернштейна, В.И. Вернад-
ского, И.П. Павлова, К.Э. Циолковского и др. 
Книговед переписывался с академиком В.И. Вер-
надским, который был его товарищем еще по уни-
верситету. В журнале «Природа» опубликованы 
письма Н.А. Рубакина В.И. Вернадскому [21, 
с. 73—74]. В архиве Н.А. Рубакина в фондах ОР 
РГБ хранятся письма Вернадского Рубакину за 
1906—1936 годы.
В состав семейной переписки в личном фон-
де Н.А. Рубакина входят письма матери, Л.Т. Ру-
бакиной, его брата М.А. Рубакина, его сыновей 
[3, с. 133].
Еще одна группа биографических материа-
лов, раскрывающая жизнь, деятельность, творче-
ство Н.А. Рубакина, — литература мемуарного ха-
рактера (дневники и воспоминания). Значимость 
«мемуаров в том, что они являются своеобразным 
“хранилищем” народной памяти… представляют 
собой уникальный историко-литературный жанр, 
имеют особую историко-культурную ценность… 
их значение как первостепенного исторического 
источника для воссоздания социально-психологи-
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ческого облика… отдельных личностей неоцени-
мо» [22, с. 5]. Писатель Лев Успенский в письме к 
русскому писателю, поэту, автору воспоминаний о 
Рубакине А.Р. Палею написал: «Я бы в указанном 
порядке учредил “Мемуариздат” и потребовал, 
чтобы каждый… отбывал бы писание воспоми-
наний. Мы просто обязаны все вспомнить…» [23, 
с. 4]. В биобиблиографическом указателе о 
Н.А. Рубакине воспоминаниям посвящен само-
стоятельный раздел [1, с. 144—146]. 
Прежде всего следует отметить автобиогра-
фию и воспоминания самого Н.А. Рубакина. Это 
«Автобиографическая заметка» в Библиологи-
ческом сборнике [24]. Факсимильное воспроиз-
ведение «Автобиографии» помещено в издании 
«Русская интеллигенция: автобиографические 
и биобиблиографические документы в собрании 
С.А. Венгерова» [25]; там же опубликован краткий 
отрывок из письма О.Н. Поповой к Н.А. Рубакину.
Журнал «В мире книг» издал воспоминания 
Н.А. Рубакина под заглавием «Заронить искру…» 
[4] — фрагмент неопубликованной статьи «Все 
для читателя, все в читателе, все через читателя». 
Н.А. Рубакин вспоминает о детских годах, о своей 
семье, зарождении любви к книге, работе в библи-
отеке матери, собирании книг в дальнейшем. Он 
пишет: «…я послал телеграмму в одну библиотеку 
в день ее юбилея: “Да здравствует книга — могуще-
ственнейшее орудие борьбы за истину и справедли-
вость”». Биографическая книга из серии «Жизнь 
замечательных людей», написанная старшим сы-
ном Н.А. Рубакина, журналистом, врачом А.Н. Ру-
бакиным, строго говоря, не являющаяся по жанру 
мемуарами, тем не менее представляет интерес и 
как произведение этого жанра: в ней отрывки из вос-
поминаний самого автора о детских годах, о харак-
тере отца, взаимоотношениях в семье, фрагменты 
воспоминаний о встречах с Н.А. Рубакиным мно-
гих известных общественных деятелей и писателей. 
В книге помещены отрывки из дневников Р. Ролла-
на о Н.А. Рубакине, фрагменты писем читателей, 
письма К.И. Чуковского, А.С. Новикова-Прибоя [2]. 
В публикации «Среди книг» А.Н. Рубакин вспоми-
нает об участии отца в революционном движении, 
отъезде в Швейцарию; о русских эмигрантах в Жене-
ве, о библиотеке Н.А. Рубакина. В тексте приводятся 
письма Н.К. Крупской, Г.В. Плеханова, А.В. Луна-
чарского к Н.А. Рубакину [26]. 
В мемуарах отражаются различные периоды 
и события из жизни выдающегося книговеда. 
А.В. Мезьер в автобиографии пишет о знаком-
стве с ним в связи с выходом своего перевода книги 
Э. Реклю «Земля» в книгоиздательстве О.Н. Попо-
вой, где служил редактором Н.А. Рубакин. Далее 
она рассказывает о библиографической работе в 
его библиотеке под его руководством [27]. В архиве 
А.В. Мезьер в рукописном отделе Российской на-
циональной библиотеки сохранились черновые за-
писи под названием «Жизненные встречи», среди 
них несколько листков, посвященных Н.А. Руба-
кину. Она вспоминает о первой встрече с ним, ког-
да Н.А. Рубакин стал женихом Н.И. Игнатьевой, 
родственницы жены брата А.В. Мезьер, о работе 
в его библиотеке в Петербурге, об увлеченности 
Н.А. Рубакина книгой [28, с. 104—110].
Крупнейший русский книгоиздатель И.Д. Сы-
тин в сборнике мемуаров «Жизнь для книги» 
вспоминает о деятельности Н.А. Рубакина в сво-
ем Товариществе: «Более двух лет состоял в на-
шей фирме заведующим общим отделом научных 
и научно-популярных книг Н.А. Рубакин» [29, 
с. 147—148]. В Товариществе И.Д. Сытина под 
редакцией Н.А. Рубакина был издан ботанический 
атлас «Среди цветов». И.Д. Сытин рассказывает об 
истории публикации Н.А. Рубакиным «Деклара-
ции прав человека». В 1895 г. он попросил разре-
шения И.Д. Сытина перепечатать публикацию из 
«Исторического вестника» отдельной брошюрой, 
часть которой была куплена для рождественских 
подарков солдатам. Но Н.А. Рубакин включил в 
брошюру текст «Декларации прав человека»: из-
дание было конфисковано. В сборнике «Жизнь для 
книги» опубликована также выдержка из поздра-
вительного письма Н.А. Рубакина И.Д. Сытину. 
Интересный факт о роли Рубакина в орга-
низации благотворительного вечера в Выборг-
ском рабочем обществе 4 декабря 1905 г. в поль-
зу русских революционеров приведен в книге 
А.Я. Овчинниковой «Революционная Россия и 
Финляндия, 1905—1907» [30, с. 115]. 
О.В. Аптекман, врач, революционер, один 
из основателей организаций «Черный передел», 
«Народное право», вместе с Г.В. Плехановым вхо-
дивший в состав редакции журнала «Черный пере-
дел» — печатного органа народнической организа-
ции «Черный передел», вспоминает о знакомстве 
Г.В. Плеханова с Н.А. Рубакиным в Кларане во 
время их визита к Н.А. Рубакину в конце 1907 г. 
[31, с. 79—81].
О встречах с Н.А. Рубакиным в Кларане 
вспоминает писатель А.Р. Палей, приехавший 
в Швейцарию на лечение в 1912 г.; общении с 
ним во время учебы в Женевском университете; 
о портрете с дарственной надписью, подаренном 
ему Н.А. Рубакиным [22, с. 12—17]. О посеще-
нии Н.А. Рубакина в Кларане в ноябре 1912 г., 
дальнейших взаимоотношениях с ним расска-
зывается в мемуарах первого комиссара высших 
учебных заведений и научных учреждений совет-
ской республики И.В. Егорова (бывшего в 1912 г. 
учителем в семье миллионера-сахарозаводчика 
М.И. Терещенко) [32, с. 151—152].
Среди тех, кто вспоминает о встречах в Кла-
ране, Е.Ф. Усиевич — участница революционного 
движения, находившаяся в эмиграции в Швей-
царии и впоследствии в 1917 г. возвратившаяся 
в Россию с группой большевиков, возглавляемой 
В.И. Лениным. По приглашению Н.А. Рубакина 
она работала в его библиотеке в Кларане. Она пи-
шет, как Н.А. Рубакин сообщил о революции в Рос-
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сии, о создании Временного правительства, узнав 
об этом по телефонному звонку из Лозанны [33].
В сборнике воспоминаний, писем, докумен-
тов «Сильнее смерти» А.Н. Рубакин публикует 
рассказ Н.А. Рубакина о деятельности библиоте-
ки в Швейцарии во время Второй мировой войны 
(1939—1945 гг.), об его общении с советским людь-
ми, интернированными в Швейцарию. Интерес-
ны воспоминания советского офицера, бывшего 
немецкого военнопленного, воевавшего в отряде 
маки Д. Маркелова. Приведены также отрывки 
из писем интернированных Н.А. Рубакину [34, 
с. 89—91].
В личном архиве Н.А. Рубакина в РГБ хра-
нятся его дневники, воспоминания и автобиогра-
фические записи. В то время, когда в Записках от-
дела рукописей РГБ было опубликовано детальное 
описание материалов архива, в нем не могло быть 
раскрыто содержание этой группы документов, 
так как «они переданы в отдел рукописей с усло-
вием прочтения и публикации их не ранее 1970 г.» 
[3, с. 133]. Полагаем, что настало время раскрыть 
содержание и подробно описать эти материалы, 
что даст немало ценных сведений о жизни и дея-
тельности Н.А. Рубакина. 
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Abstract. The article presents an overview of the published and unpublished correspondence and memoirs 
of Nikolay Alexandrovich Rubakin, the outstanding Russian bibliologist, library scientist, bibliogra-
pher, educator and writer, whose versatile work and activities occupy the prominent place in the history 
of Russian culture and spiritual life of Russia in the second half of the 19th — the first half of the 20th 
century. The relevance of the appeal to the personality and creative heritage of N.A. Rubakin is defined by 
his role in studying the problems of reading and reader. In the context of the development of modern infor- 
mation society, the reading is of great importance in the development of spiritual and creative abilities of 
individual. There is highlighted the role of N.A. Rubakin in the history of the Russian State Library. The 
letters and memoirs are considered as documentary and historical sources containing unique biographical 
information. In the overview there is given their substantial characteristics and special purpose. Publi- 
cations presented in the Biobibliographic Index “Nikolay Rubakin (1862—1946)”, published in the “Pashkov 
Dom” Publishing House of the Russian State Library in 2012, as well as the materials revealed after publi-
cation of the Index, are combined into a single array. The article gives many excerpts from the letters and 
memoirs, illustrating various events and facts from the life of N.A. Rubakin, which were not represented in 
the Indexes. There are determined the groups of his correspondents; and identified different archives hold-
ing his correspondence. Memoirs type materials, their connection with publication of the correspondence are 
characterized. There is revealed their potential for further research and detailed description with the purpose 
of introducing into the scientific circulation of new information about the life and activities of N.A. Rubakin.
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